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　園芸学研究科は海外の多くの大学・研究機関と交
流協定を結んでいます．今年も新たにプリンス・オ
ブ・ソンクラー大学（タイ），エジプト国立リモー
トセンシング宇宙科学機関，華南農業大学（中国）
との間に交流協定を締結しました．さらにコンケン
大学（タイ）およびペシャワール農業大学との間に
交流協定を結ぶべく準備中です．
　今年の交流活動の特徴として，極東ロシアの機関
との交流が活性化しつつあることがあげられます．
３月にロシア沿海州農業アカデミーの研究者，５月
にはサハリン総合大学の一行が松戸キャンパスを訪
問し，今後の交流の可能性について協議しました．
両機関とも，植物工場，高度施設園芸，果樹栽培の
技術に特に関心を持っていました．また沿海州とサ
ハリンはユニークな自然環境を保持しており，生態
学的研究のフィールドや学生のサマースクールの場
としても期待できます．すでに11月以降，両機関の
研究者や学生が柏および松戸キャンパスを舞台にし
た短期研修を受講するため来日しています．今後の
交流進展が期待できます．
　留学生によるキャンパス内外での交流活動は今年
も活発です．恒例のクリスマス・パーティー（12月）
には100名前後の方々が集い，盛況でした．松戸市
の小中学校を訪問し，母国の紹介をする取り組みも
継続して行われています．
　３月には，久しぶりに留学生による日帰り旅行も
行われました．今回はバスでつくば市内のつくば植
物園とつくば宇宙センター，そして取手市のキリン
ビール取手工場を見学しました．つくば植物園は国
立科学博物館の付属施設で，国内外の様々な植物が
集められています．植物には詳しい学生たち，大い
に関心を持って観察していました．つくば宇宙セン
ターの展示棟には実物大の人工衛星や宇宙ステー
ションのモデルがあり，童心に帰って目を輝かせて
いました．キリンビール工場では麦汁を試飲しなが
らビールの醸造工程を詳しく学ぶことができました．
　松戸キャンパスでは常時100名前後の留学生が学
んでいます．また短期の留学制度が充実してきたの
で，日本人学生も海外で学ぶ機会が増えています．
国際交流委員会は今後も内外の学生が国際的に学べ
る環境を整えるべく努力してまいります．
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　The Graduate School of Horticulture has concluded 
partnerships for student and academic exchanges with many 
universities and research institutes worldwide. In 2017, the 
Graduate School concluded new agreements with Prince of 
Songkla University （Thailand）, the National Authority for 
Remote Sensing and Space Sciences （Egypt）, and South 
China Agricultural University （China）. In addition, we are 
preparing to conclude new agreements with Khon Kaen 
University （Thailand） and the University of Agriculture 
Peshawar （Pakistan）.
　One important characteristic of the exchanges held in 
2017 is that the Graduate School is pursuing new 
relationships with institutes in Far East Russia. Members of 
Primorskaya State Academy of Agriculture visited the 
Matsudo Campus in March, and researchers from Sakhalin 
State University also visited the campus in May. They are 
keenly interested in technologies for plant factories, high-
tech protected horticulture, and fruit tree planting. As both 
Primorskaya and Sakhalin are preserving their unique natural 
environments, these areas are expected to be sites of 
ﬁeldwork for ecology researchers and for summer programs 
for students. We look forward to developing these 
partnerships further.
　International students were busy again this year with 
exchange activities in and around the Matsudo Campus. In 
December, the annual Christmas party was held with around 
100 people in attendance. Many international students 
participated in a program to introduce their home countries 
to primary and secondary students in Matsudo City.
　In March, international students enjoyed a one-day bus 
tour to Ibaraki Prefecture. They visited the Tsukuba Botanical 
Garden, JAXA Tsukuba Space Center, and Kirin Beerʼs 
Toride Factory. The Tsukuba Botanical Garden is aﬃliated 
with the National Museum of Nature and Science and 
cultivates various types of plants collected from around the 
world. As most of the students are studying plant science, 
they eagerly observed the plants in the garden. The Space 
Center displays models of life-size space modules and 
satellites. The students enjoyed the visit, their eyes shining 
with childlike wonder. At the beer factory, they learned about 
the beer brewing process and tasted samples of wort 
（unfermented beer）.
　Around 100 international students are studying at the 
Matsudo Campus. In addition, we are expanding our short-
term study abroad programs to give Japanese students more 
opportunities to study abroad. The International Exchange 
Committee will continue to support creating conditions for 
students from Japan and abroad to engage in internationally 
minded education.
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写真：留学生日帰りバスツアー：キリンビール取手工場にて
写真：温室内を見学するロシア沿海州農業アカデミーのご一行
